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jifero» la nifeioii que e>I nwflda les a«igaó. corop&roa 
s« deber, y los qae otra com dî an discuten al Maa, 
" r i u n el sbtemü polííiec», d^traycÉa el Estado o h»-
Kúm. 1.072.—T^ón, I>Gs^k^ ü db 
TE pol í i í c i d 5 e e s í á l i b r a n d o , en t err i tor io f r a n -
i*M>%' l ^ ^ j í h ^ Ú . c e s , l a m a y o r b a t a l l a de todos los 
L 
Infoimaciones coasagrmiag a la 
entrega de la bandera de coanibate 
que la isla de Tenerife regala al cru. 
¿ero "CANARIAS", coinciden con 
los primeros artículos que la prensa 
española dedica al Alnurante Anto_ 
• de (Xivend0' & cuy& müerte S(í cumplirá 
^tercer centenario en siet« de junio pro-
Es decir: a los lectores liegau ahora ai-
^de mar. no muy frecuentes en el reper. 
^io dé I»5 preocupaciones- nacionales. Solo 
JI vez en cuando, se acuerdan muclios ^ 
o* v oofria «A halla localizada , ñ nuestra Patria se 
* -^nínsula de muy exteaso litoral; 
de 
en 
lina Pei1 ' ' 
ÜTáestino histórico fue y twne que ser, ti. 
¡Lunente viajero y maritmw); que el genio 
S la hispanidad «e halla (íiatribuido én tie. 
¡ la cercadas por mares lejanos; que ©1 Im. 
ÍSio de los grandes siglos y el que vuelva a 
Kaccer, material o espiritualmente, estuvo, 
L estará, íntimamente vinculado al poder 
^^"El que fué.poderasü en el mar, lo será 
an la tierra": He aquí una fras¿ que se ha 
«netido multitud de veces., adquine 
A* vérdad mostrenca. Pero la h 
ndo el 
aUamos valor de verdad 
va en un docuffî â to sobre* manera curioso:, 
•i «Discurso" qut hubo de dirigir al Rey Fe-
Jipe IH el Almirante Don Diego Broohero, 
vencedor de ingleses y holandeses, en el Oa. 
bo de Son Vicente, al misano tienupo que hoin_ 
bre de consejo y extraordinaria capacidad 
reorganizadora. Había tenido ocasione» de 
comprobar la decadencia de las Armadas espa 
fiolaSp y contra tan deplorable fenómeno reac 
cionó del modo que correspo-iidia a su pericia 
y eficacia. Pero no es propósito nuestro ha, 
blar de las reformas de Broehero, si no más 
bien del ambiente general de despreocupa-
ción que se advierte respecto a las cosas de 
jnar, en aquella España de los últimos Aus-
trias. El síntoma fué de los primeros en indi, 
car que España tenía puesto el pié en el pl--
no inclinado de su decadencia. Tal vez se ori-
ginará semejante inhibición en el abatimien, 
to que a todos produjera el fracaso tie la Ar-
mada Invencible, tanto máa fácil de expíiear 
cuando que es nuestro pueblo, en efecto, 
harto impresionable. Pero no dejemos de con-
íiderar que, paralelamente, el eclipse signL 
flcado por aquel infeliz episodio, continuaban 
trazando sus gloriosas rutas, todos los Oceá-
nos, apadrinados por el número fecundo de 
lo» descubrimientos, nuestros navegantes, ea-
pitanes, exploradores y colonizadores. Per.-, 
•emos en las expediciones a Filipinas o en 
•quella otra, de grandeza casi mitológica, que 
coiisuraó Pedro Fernández de Quirós, a tra-
vés del Pacífico. Y es que por los marinos 
no quedó jamás. Dieron en todo momento 
cuanto teman, y si carecían de algo, no va-. 
tílaban en suplirlo, en virtud de ese herois. 
tto, genuinameute español, que gusta desci-
frar sus objetivos en ló inaccesible. Precisa-
inente, estos marinos superiores a caíales.. 
Íuiera circunstancias, por desfavorable que uesen, se cuenta don Antonio de Oquendo, 
que venció a corsarios y soldados de mar, en 
tguas del norte de Europa y del Nuevo Mun„ 
Holanda 
niHiwiwiuiiiuusuiiiiiir 
golpe» tremendos que hubieran dado al tras 
te con nuestros rivales, de haber respondidô  
no a rasgos sueltos de valor y destreza, sino 
a una política metódicamente orientada a sos-
tener, garantizarle incluso acrecer el seño-
río marítimo de üJ&paña. i 
"Nunca el enemigo rne ha visto las es-
paldas" cueniar que decía don Antonio de 
Oquenio. Y de igual suerte pudieron expre-
sarse los grandes marinas de su época, Gar, 
cía de Toledo, o Zubiaur, o Fajardo o Padi. 
lia... Era el Estado, sus Instituciones, el es, 
píritu general de las gentes, lo que, induda-
blemente, quebraba en aquel triste declive 
del siglo XVII, quo dió envíos infaustos Tra-
tados de Utrechi. Cualquier manual de His-
toria de España facilita la información ng« 
cesarla para conijprobar que el olvido, en ma. 
teria relacionada, tanto con la marina de 
guerra, como con la mercante; contribuyó 
enormemente a la pérdida del Imiperio tras-
atlántico. No faltaron momentos en que se 
produjera una saludable reacción. Momentos 
decimos, por que, indiscutiblemente, casi nun-
ca se cubrió un cicloide labor. 
Log más sóstenidoa empeños de restan, 
ración naval, fueron los vinculados a los 
noonibres ilustres de don José Patino, bajo 
Féüpe V y del Marqués de la Ensenada, en 
tiempos de Femando VL Sin la asistencia de 
esa condición "síne qua nom" que es la conti-
nuidad de negocios de Estado, ios empeños 
de aquella índole y algunos otros de menor 
porte, aislados en mares de años, no dieron 
todo el fruto que cabía apetecer. En este 
mismo siglo XX, Maura, Sánchez de Toca, 
Fierranidiz, Miranda, representan conatos 
que no pasaron de tales, porque no solo les 
faltara, en cada caso, la colaboración de 
quienes les sucedieiran en la respectiva ges-
tión ministerial, sino epe, ademáSj tuvieron 
que hacer frente a la vil ofensiva de aquellas 
izquierdas, que solo se nutrían de negacio-
nes y derrotismos. También el general Pri-
mo de Rivera, en 1926,ar8dactó un nuevo pro-
yecto de reconstrucción del Poder Naval de 
España, Pero en tales azarosos tiempos, na-
da podía ser estable, y lo que viniera después 
sería la horrenda política de la República, 
que creo el clima propicio a los crímenes co-
metidos en los jefes y oficiales de nuestra es„ 
cuadra por una marinería prostituida. 
Al levantarse España contra el republi-
cano.marxismo, no pudieron por menos de 
ser izadas las banderas del anhelo marinero, 
que dormía oa el fondo del alma nacional. 
De una gran belleza, antigua y clásica, fué 
la llegada al Mediterráneo de los soldadas de 
Franco. Y la ocasión fué certeramente apro-
vechada por el Caudillo para pronunciar en 
Vinaroz una memorable alocución: canto de 
vida y de esperanza, frente al mar radiante. 
Es mar, es, ciertamente, uno de loa es, 
pectáculos más bellos de la naturaleza. Pero 
extraña, a la vez todo un programa de acción 
política, de influencia cultural, de expansión 
económica. Utilicemos cuantos ocasiones nos 
brinde la actualidad para abandonar nuestro 




en las LINEAS 
F R A N C E S A S 
(—OQO-~r 
Berlín, 18.—Durante los c.om 
bates aéreos al sur de Zeelau-
da,. el 15 de mayo un avión 
j alemán se ha VLÜO obligado a 
j aterrizar en las líneas frunce, 
sas. Resultaron dos tripulantes 
| heridos, y otros dos lograron 
¡ esconderse en ios bosques ve-
cinos. La primera tentativa pa_ 
jra incendiar el aparato fraca-
só. En un segundo intento lo-
graron incendiar el avión; 
jzUuos tanques alemanes que 
; habían visto el aterrizaje del 
; avión penetraron en las línoass 
: francesas, logrando salvar a 
•ios pilotee. Los soldados fran-
ceses que intentaron impedir-
I !o han sido r¿ídiazados.—Efe. 
t iem pos 
A M B E R E S cayo ayer en poder 
D E L E J E R C I T O A L E M A N 
BE ÍXJN. 18.—EL ALTO MANDO DHL EJERCITO ALEMAN, COMUNICA * 
"ESTA MAÑANA DESPUES DE UN RAPIDO ATAQUE HA SIDO ROTO E L FRENTE 
FORTIFICADO • DE AMBERES Y NUESTRAS TROPAS HAN ENTRADO EN LA CIU„ 
DAD. LA BANDERA ALEMANA ONDEA E N E L AYUNTAMIENTO".—EFEL 
A C T U A C I O N D E L A 
A V I A C I O N 
BerU;:, i8.—En loj círculos auto 
rizados se ammeia que lo» ávíoiifj 
abados de bombardeo haa penetrado 
varías veces desde ^ lo a« mayo eu 
territorio a^emáD, lanzando b o m b a 
al azar. Sólo algunas veces han sMn 
atacados "objetivos militares. Han st 
do lanzadas bombas incendiarias dt 
f';vtrsos cáÜbfes. Eu 71 vuelos des 
de tí' 10 al 13 de mayo, solinnente 
han tci;i«o objetivos militares 14' 
Los resta res bombardeos se han 
efectuado sobre poblaciones que ca 
recen totslmente de objetivos uu-*:.'w 
No se ha dado orden 
de evacuar la 
frontera Suiza 
Berna. 18.—Las autoridades to j apedrearon tiendas y domicilios de 
munican que no han sido dadas órde ¡ subditos a'"emanes. La policía intervi 
nes de evacuación del territorio íron 
terizo, pero que no1 obstante, no se 
pondrán dificultades a los que vô un 
tariameníe quieran evacuarle.-—.Efe. 
I N C I D E N T E S A N T I 
A L E M A N E S 
Montevideo. 18.—Diversos incidan 
tes antialemanes se han registrado 
hoy en esta capital. Algunos ¿ruyos 
trataron de tnamíestarse ante una ^ 
gación del Rcich. mientras que otros 
no y practicó varias 
E F E . 
detenciones. 
do, inflingiendo a Inglaterra y a 
NO FUERON 
incendiados los 
S I T O S 
B G E N 
Berlín, 18. ,— La Agencia 
P.N.B. transmite lo siguíeni4S: 
> La Radio de Londres anun-
Wa que los aviones británicos 
bombardea ron anteanoche el 
puerto de Bergen y destruye-
ion loa último depósitos alema 
fies de carburantes. Efectiva-
fi^nte, la aviación inglesa ata-
có Bergen durante la citada 
noche con bombas incendia-
iias, pero se vió atacada a »u 
\ez de tal forma por las bate-
a s antiaéreas, que dejó caer 
todas sus bombas sobre el mar. 
amanecer, tres aparatos in-
Rieses intentaron un segundo 
Jtaque, que fué impedido por 
Oazaa alemanftA.—Ef©. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l G a b i -
nete f r a n c é s 
Eí Mariscal Petain, vicepresidente del 
Gobierno 
París, 18.—El gobierno francés ha sido reorganizado del 
modo siguiente: 
Presiderite da Consejo y ministro de la Guerra, REYNAUD 
Vicepresidente del Consejo, UAJUSCAL. PJBTAiN, (ba¿, 
ta ahora embajador en Eiapaña). 




D E T A L L E S D E L A REFÜR guerra, un nuevo impulso, al re-
f n 
'MinmtjfttHWM) ••.».':;,..is uiiiniiiil 
MA D E L GOBIERNO 
C^If «> t í 
iiuuiiUMiiiiiuiiiiiuiin 
I 
Regina (Canadá), 18.—Violentos 
desórdenes se han registrado en esta 
población con motivo de una manL 
festación antiálemana que trató de 
impedir U policía. Fuerzas del Ejér 
cito tuvieron que intervenir para 
restablecer el order».—EFE. 
2i N A C I O N E S A M E R I C A * 
Ñ A S F I R M A R A N L A PRO 
T F S T A CONTRA A L E M A -
Montevideo, ic>.—-21 naciones ame 
ricanas han aceplado U proposición 
dell Uruguay de elevar una protest* 
colectiva contra la invasión de Bél 
gica, Holanda y Luxemniburgo.—Efe 
res, yo que ai siquiera hay en «líos 
edificios militares. E l enemigo ha 
lanzado bombas incendiarias sobr*» 
el convento de Marienberg, cerca de 
Bopparo, donde hay un pensionado 
de muchachas. También han sido 
bombardeadas otras localidades igual 
mente abiertas.—EFE. 
CALMA E N L O N D R E S 
Londres, .18.—La prensa inglesa 
comenta esta mañana él avance a « 
man en el frente del Oeste con cal 
ma y confianza, pero consciente de 
la gravedad del memento y estima 
unánimemente que esta ofensiva, en 
la que se juega todo, se parece mu 
cho a la de la primavera de 1918. 
Dice que, como aquélla, será ésta 
detenida por 'los abados.—EFE. 
P E R O LA S I T U A C I O N S E 
CONSIDERA MUY S E R I A 
Londres, 18.—L* situación militar 
es considerada en Londres como muy 
seria, pero no porque hasta anofa w 
siga la técnica militar británica. 
Los alemanes han profundizado 
en el frente francés solo temporal 
mente, se dice, y st desmiente quu 
haya sido rota la línea Maginot pro 
píamente dicha. Kn cuanto a â retí 
rada de las tropas anglo—belgas, se 
jnioraya que el movimiento se efee 
tuó con arreblo a las disposiciones 
tomadas por el mando y en c: ma 
yor orden.—EFE. 
LO.S F R A N C E S E S V U E L A N 
P U E N T E S E N L A S P R O X I 
M1DADES D E SUIZA 




la marcha de 
R O M A de 
S. S. el PAPA 
—O{)0— 
Roma, 18.—•Los medios del Vati« 
CÍIUO desínienlen los remores que han. • 
circulado en «|i extranjero sobre la 
intención del Papa de trasladarse n 
otro país. Estas noticias—añades, 
los citados tuedioa—ecii totalnieule 
infundadas.—EFE. 
K L JiMBuUADOK DJü TÍA, 
LIA EN LA SANTA SEDJü 
OONFEKENCIA CON E L 
CARDENAL MAOLiONE 
Vaticano, 18.—El nuevo c í a s 
bajador de Italia, cerca de La 
Santa Sede, ha entrado en con-
tacto con el Secretario de E s . 
tado, donde se entrevistó con 
el Cardenal Maglione y su 
sustituto. Monseñor MontinL— 
E F E . 
Berna, 18.—Los periódico» d« Ba | 
silea refieren que han sido volado» 
varios puentes e» la parte de AlsacU 
de la línea entre Basüea y Mounho 
s«, que na quedado interrumpida. 
"National Zeilung", dice que se han 
oído iuertes exp osiones cerca del ba 
rno de ian Juan de Basi ea. Las 
tropas de ingenieros trancesas fcan 
volado igualmente el puente ferro 
viano de la frontera franco—suiza. 
— E F E . 
P R O C L A M A 
a la 
M A R I N A 
de l 
Paru, 18.—La presidencia del 
goHerno ha facilitado una nota 
y u e detalla la tramitación de la 
, ref rma del gobierno. Dice que 
_ Reynaud recibió esta mañana ai 
W B V V W J V W J W W V W « W A kanscal Petain > le ofreció un 
¡ puesto en el gobierno, como vice-
; presidente del nusmo, que el i l a -
tiscal acep'tó. Después recibió a 
Daiadier, Rollín y Mandel, a quie 
ncá rogó ocuparan los cargos oa-
ra los que habían sido destinado» 
y aceptaron.—EFE. 
R E Y N A U D C O N F E R E N C I A 
CON LOS NUEVOS MI-
NISTROS 
París, 18.—Reynaud ha cooferea 
ciado hoy con «l Mariscal Petain, 
Daiadier y ,lo« ministros de Co-
m e r ciov Hacienda, Información, 
Aire, Armamentot y Bloqueo y 
con d vicepresidente del Consejo 
Chautemps.—EFE. 
unir en sus manos todos los man_ . 
dos del ejérato. Todo el paia 
acogido con entusiasmo la entra-
da en .el gobierno del ivlanscal 
Petaui, considerando qu^ a ven-
cedor de Verdun es, en estos mo_ 
mentos. el consejero técnico de 
Reynaud de mayor valor.—EFE. 
t p un t oj 





.Londres, 18.—-Ha llegado a 
™ Uuerto de la costa occitlen-
l*J el segundo contingente de 
¡••tropas de Terranova, desti-
¿ T ^ a. la Marina Real. Han 
í - l ^^idas por el Comisario 
L'erranova en hón-
£2 yaí&'yaca oficiales, en re-
Los fuertes 
d e /h&*uA> p J U e f a , 
Londres, 18.—Los medios auto-
rizados de Londres declaran que 
los fuertes de Namur y Líeja re-
sisten los ataques alemanes. Se 
señala igualmente que el ejército 
belga esíá intacto y que con su 
resistencia impide el movimiento 
envolvente alemán que persigue 
aislar una parte considerable de 
4lag fuerzas.—EFE. 
I M P R E S I O N S O B R E E L 
NUEVO GOBIERNO 
Parts, 18.—En los medios pan 
L O S CIUDADANOS Ñ O R . 
T E A M B R I C A N O S S A L -
DRAN DB TURQUIA 
1 - j • FsLambul. 18.—El embajador de 
laméntanos están convencidos de i , TT , ,MM V los consulados 
R e y T l po«lrá en - ^ a ^ | ^ ^ 
ejecución los planes que arameto ™ lurquia 7 . ' j ^ sübditos 
ante la Cámara, de imprimir a la dono del país a todoa suoüitos 
Correspon^aios de Agen- ^ 
•2 cías y periódicos exiruja-
** jeros, trabiauc.aa a sus res 2¡ 
«• pectiyo* países noticias j 
ceccn supues.os nunores 
< que circulan en España, \ 
sobre la Uegu. a a nuestra « 
í país üe turistas y jóvenes ̂  
í alemanes, a los que airi- < 
ü- buyjn intenciones politi- S¡ 
í cas. 5 
S La noticia es absoluta- ? 
J mente falsa y además ten 5 
denciosa en su origen. í 
> No hay en España más 
•"extranjeros de cualquir 
í nacionalidad, de loe que 
í h a habido habitualmente 
\ en circunstancias norma-
% les, y ee obvia la afirma. 
ción de que España no ne 
=1 cesita estímulos ni insti-
B» eracionee de ninguna cla-
se para mantener, tanto 
la neutralidad decretada 
por el Caudillo, como la 
_ independencia impu e s t a 
S por una gloriosa y be- •£ 
sroioa tradición. % 
I * 
Paría, 18.—EU almirante Darían, je-
fe supremo de la fioia francesa, ha oí-
riguio a sua luerzaa la siguiente uruen 
aei oía; "Uficiajeü, geneivne», oficiales 
ae la, Maruut, cuuirujiiw,eaues y nid.ii_ 
ñeros: JJesae tiact» mas Ue ocUo mcoed 
comoatis con bravura y con ejato. uea. 
<ie ios trópioos nasta ei Océano Amco 
nabciS ciauo pruecüs de las más altas 
cuandades marineras y guerreras. Os 
envío el tesumomo de mi satiaxacciou. 
Y en el momeuu) eu que la guerra eu-
tra en uaa tase nueva y decisiva sé que 
pueao contar con vosotros para que la 
Marina-francesa, üel a sus viejas tra- Q l | f ¡ | | | £ ¡ i I f 
diciones de vuior y patriotisnao, conu-i- ^fci lii%ris« • 
buya a asegurar, en colaboración ea- -«—— 
trecha con la Eócuedna británica, el k-^ » 
triunfo cié • nuestras armas en el mar y, ¡ i /J I * I ¿I 11 
en cooperación con los ejérciU» aba-
dos la victoria de nuestra causa, que 
es ía de la civilización- ¡Viva Francia I" 
— E F K 
I S L A S HOLANDESAS E V A 
CUADAS 
Nueva Yoí-k, 18.—Según mfor-
ma de fuente holandesa, las is-
las nc«randeias de Zuid, Seve-
land y Wekheren, han sido eva 
cuadas hoy. La evacuación ha * L 
do ordenada por el jefe de las 
tropas francesas eu la provincia 
de Zelandia.—EFE. 
S E R E U N E E L GOBIERNO 
F R A N C E S 
Parts, 18.—La reutuóa del gabi-
bínete francés empezó a las' doce 
y terminó cerca de las dos. Has-
ta ahora uo se ha facilitado co-
municado oficial alguno.—EFE. 
S E INAUGURA L A E X P O -
SICION D E V B N E C I A 
Roma, 18. 6) Rey-Emperador 
acompañado de numeroso séquito 
lia inaugurado Uoíy la 2.* EjiposL 
ALARMA E N L A R E G I O N 
D E P A R I S 
Parí», 18.—A primera hora de 
de la tarde se ha. dado la seÁal 
de alarma en la región de París. 
— E F E . 
L O S E S T U D I A N T E S NO 
Q U I E R E N LA E N T R A D A 
D E LOS E B . UU. E N L A 
G U E R R A 
Nueva York, 18.—Mas de un 
miliar de estudiantes de Dart. 
raouth han enviado a Roosevelt 
una petición para que evite la 
participación de loi Estados Uní-, 
dos en la guerra. Ruegan al pre-
sidente que apoye loa valores cül 
turales del país, en vez de derro-
ch»r el dinero en una guerra—Efe, 
P R O T E C C I O N J>E L O S IN 
T B R E S E S D E L R E I C H 
Berna, 18,—De fuente oficial se 
comunica que el Qoasejo Federal se 
ha ««argado de ú protección délos 





Londres, 18.—Sobre borabai 
déos de ciudades abiertas, el 
^oreing Office publica la si-
guiente nota: . 
"El gobierno británico ha de 
clarado ya públicamente que no 
¡ forma parte de su política bom 
bardear los objetivos no mili, 
tares y apesar de los reitera-
dos ataques llevados a cabo 
Tor la aviación alemana contra 
ciudades indefensas de Polo-
nia, Noruega, Francia, Holán, 
da y Bélgica, insiste en man te 
nerse dentro de esta línea da 
conducta. Ua afirmación de 
que las reales fuerzas aéreas 
han bombardeado deliberada-
mente loa objetivos civiles o 
no militares alemánes^ son com 
pletamente falsías, asi como ea 
comipletamente inútil basarse 
en estos pretextos para exten-
der a Gran Bretaña los méto-
dos inhumanos empleados por 
i los alemanes en otros sitios".— 
EFEL 
1 V V W . S V . V . W B ' - W B V V V W . 
E L R E Y 
J O R G E 
V I S I T A 
tú4> a e i d ' d i ó ' f K C í 
INGLESES 
Londrej, 18.—El Rey Jorge, ha 
visitado hoy el cuartel general de !»' 
aviación de bombardeo inglesa, don, 
de fué recibido por todo el estado ¡ 
mayor. E l Soberano,' que vestía uní 
i forine de comandante jefe del Ejéri 
cito deR Aire, examinó diversos inforj 
mes sobre las operaciones en los 
timos días y manifestó su admir 
ojón por la -abor desarrolUida gerl 
t los ariadoref británicos.—El1/ 
morí 
i r a j 
no r 
PAC1PÍA C ? n ü í l D A 
ik honradez de 
una sirvienta 
Aurora GCÍUÜÍCS Gwuúiss, i ir . 
Tienta Q« AgcncU Cautaie^iedra, 
ha er, triado en U Con» i sari a áe ln 
yc?.úgiCi6n y VígiUucifc. uua cart«ra 
«ucontrada eu U vi* púbnica, conté, 
oicndo "trcscienta* ttOvcsUa jr cuvro 
fteseta»" y vario» documenlo*, a no-a 
bre de don Victoriao Bodvigucx Ffr 




Junía Local de 
F o m e n t o 
Pecuario 
fil pró^uic uiiércuic* 22 del 
corriesat* a la« 6 de la tarde tea-1 
érá lugar ta loe Saluics del £ x - | 
ftcleiitíüiiao Ayuntamiento de León] 
jk Mibaata de barbechos y rastro*. | 
fera* para una» 200 reaet meno-' 
ftt í-n el Polígono de Puente Ca«-) 
tro. 
Leo», 1S de mayp de 1940.—El 
PresideáteL Fraociaco Sánchea. 
I Sulisícli® 
cómbaiiente 
De nuevo encarece Lu» liguien-
tê  órdenes de Ja Dirección Gene-
ral d« Beneficencia v Obra? So-
ciales la Tefatura Provincial de 
es-te sttbsrdio: 
1. °.—La obligación de entregar 
los talones del Subsidio del pre-
cio más aproximado , ftl importe 
del recargo que corresponde a la 
Tenta, consumición o servicio aue 
realicen. 
2. °.—Qnt los inspoctorc» vigila-
r£n en fó sucesivo la efectividad 
de «¿ta circular y deniinciarán la3 
infracciones que se cometen* 
3. °.—Que los coatravenloTOa Ae-
ran castigada» con multas de vein 
tickieo a quinientas pesetas. 
E N G M O E F E S 
se veodc capital fincas rústica) 
|regadío, buen secano ; asimismo 
i véndo o arriendo dos casaa jun 
Itas o separadas nueva cons-
I irucción. Informa en el mismo, 
Francisco Rodríguez. Para tra-
tar oon su dueño en León, Cas-
tañón, 18,, Pral. José Rodri-
gue». 
3 • a « s r 
D r. Francisco 
L o t ad 
o 
Uei«da 
P A R T O S 
y «nf ersncdades de le amjer 
Consume d e l 2 a 2 y d e 4 « é 
Remire Ba&nteoa, U, 2.* iaqda, 
%s^t•t^••^l*¿^^BVW^sVí*••ti,•.̂ »v,w1» 




« L' V r ; y 
la Asociación 
;a de Caridad 
á.vimo Sacse entregó un 
de setenta y cinco pe-
FOTO ART 
Hace 500 ampliaciones en" 
negro, sepia y color con mar JO 
y cristal a 45 pesetas. No se 
confundan. Casa Días, Ordoño 
U, 83.40.--LEON. 
ANUNCIO 
Se abre un CONCURSO 
\íHJNCIO 
Próxima iá reapertura de 
los amplios salones de nuestro 
antiguo edificio de la f'laaa 
de San Marcelo, y teniendo el 
organiaar la QrqueaU que ha de i proyecto de dar a este Círcu-
•menizar la* ficetae de esta Socie|lo 6l mavor realce, como co-
ercí, hallándose en Secretaria el' 
pliego de ciTidijciones; ; rreaponde a nuestra ya gran-de y hermosa capital, la Jun-
ta Directiva pone en conoci-
miento de la sociedad leonesa, 
que toda . persona que desee 
pertenecer como socio en este 
Círculo Iléones, puede adqui-
rir cuantos detalles para ello 
precise en las oficinas de sc-
1 cretaría de nuestro domicilio 
o- encuentra ucposii^üa oa ea! • • , i n j , . i ^ 
ta Admin«traaon una papeleta d€! proviaional, en la calle del Ge 
la tintorería Española. La perso- lierailB13?10 Franco num. 3, des 
tía que acredite «er tu dueño puc-l^e las siete en adelante, 
de pasar a recogerla en la mi»- i lieón, 16 de mayo de 1940— 
«a.. * LA DIRECTIVA. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Roged a Dios «n caridad por el alma, da 
LA SEÑORA 
iá ímm f eo 
que ialloeió en León, «1 día 11 de mayo de 1939 
A LOS 53 AÑOS DE EDAD 
Después da recibir loo Santos Sacramento» y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P . 
Bxm «kaeoceoiado» hijos, don, Isidro, don Manuel, 
doña Nicasia y don Daniel Feo Cuervo; her_ 
* manos políticos, doña Tomasa Diez, doña Ju-
lia, doña Gregom y doña Dolores Feo, doña 
Luisa Fsmándes, don Alejandro Sánchez y don 
A£apJto FernAndez; aobrinos y demás fa_ 
kaiBa, 
Al recordar & usted tan triste fe. 
cha, ruegan ls tenga presente en 
mi» oraciones v asista a la MISA D E 
CABO DE ANO que por su eterno 
descanso, se celebrará el día 20 de 
mayo de 1940. a las DIEZ de la ma* 
tana, en la iglesia parroquial de San 
Pedro ÜP los Huertos, de León, por 
lo que le quedarán muy agradecidos. 
I m-trn l D e P o r É e s ^ e Sockdad 366 Piases !| 
i , i f L i i ' E L PARj IDO BE m . V . j T ^ V t - t l i ^ ' ^ l r * « " ^ ^ F O R E S T A I , 
I . ayer sus itestiuos a u l í Dios DEL ESTADO I gac 
^4C 
\^ Hoy, a Las once de la m.r «r 
• ele ampo de! S. E . U. tenemos e' 
1 más interesante partido de campeo, 
nado entre los "eternos rivales" de 
iü capital. Deportivo ?anta An« y 
Oub Deportivo Pelayo. > 
E l primero de éstos ba reformado 
e' equipo, y con sus nuevas adqu.. 
Lista de números premiadcsisicior.es. forma un gran conjupto r 
del CUPON PRO CBSGOS, co.j practica un mejor íúiboh Intentará 
rrespondielites al sorteo oele-1 vencer a su rival y poner en atf ha 
brado el día 18 de Mayo de ber do» puntos ma> que un uecesa 
Cwpém Fro-
Cieáos 
1 Un la Iglesia Pairdqíiial de 
urcia de la R bera, unieron 
ayer sus destinos ajits Dios 
con el santo» lazo del raatrimo 
nio, la bella y distinguida seao_ 
rita. Carmina Moro Círugeda, 
hermana política de nuestro 
compañero de Redacción, ca-
marada Cantalaplodra, con el 
gran amigo. í&dustriai ^ Ca_ 
i'izo, Ulpiano Vázquez Vega. 
Bendijo la unión el culto p á . 
rroco de La Milla, don Cayo 
Pérez, quien asimismo dijo la 
GÜARDEEIA FORESTAL 
DEL ESTADO 
Sueldo: &QQQ pesetas. p i a z o 
basta el 25 de junio. 
DocumenUi-jióu y todos 
demás informes en' 
AGENCIA DE l í E a o C I O S 
S O T O 
Sta. Nonia (Caaa Soto)). L E O N . 
NOTA.—Si desea informes 
por correo, remitan por giro 
e c r o i o o i f a 
« familia de don T ? ^ 
V . V . V . V . V . V . V . - ^ 
gracias ( 
" todos los que 
los I £U Pésame. 
l i l i 
1940: 
Premiado con 20 poeetas, el 
número 744, y con 3 pesetas 
los siguientes: é4 , 144, 244, 
844, 444, 544, 644. 844, 944. 
ÁViSO IMPORTANTE 
FOTO ARTE 
Las mejores ampliaciones fo-
tográíioas, a loa precies más re 
ducidos. -
Sortijas y medallones en 
semi.esmalte. Fotografía en ge 
neral. Rúa, 40.—IdBON. 
JUNTA UCONOMiCA 
F K A S 
D E COAl-
ANUNCIO — 
Debiendo procederá por esta 
Junta Económica a la adquisición 
de víveres y artículo» necescuiod 
para cubrir la» necesidades de es-
te hospital durante el próximo 
me» de Junio, se invita por el pre 
senté anuncio para hacer oíettac 
a dicha Junta, las cuales »er¿ü ad 
ñutidas hasta «1 día 29 del actual, 
a las doce horas de au mañana. 
Con posterioridad a esta fecha se 
reunirá la Comisión para certifi-
car las . adjudicaciones que proce-
dan. 
Lag cantidades y condiciones, 
con arreglo a loa pliegos técnicos 
y legales, se hallarán de maniñe* 
to todos los días laborables, de 
diez a trece en la Secretaria de 
esta Comisión, tita en el Hospital 
Militar de est» p'aza. 
E l importe del preseaíe anun-
cio será de cuenta de los adju-
dicatarios, los que estarán pre-
sentes en el acto del concurso, o 
representados en forma legal. 
León. 18 de Mayo de 1940.—El j 
Capitán Secertario. 
Misa de velacioneñ cantada^ sien .Postaí o Bellos de Correos, 2,40 
do asistido par loa. sacerdotes (pesetas, 
dos Agapito Pérez, párroco de! 
Turcia y don Florencio Majo,} WV-VWW.WuW.W.VVWt 
rios le son. 
E l segundo procurará alinear m 
mejor equipo para ponerse a la ca 
beza de la clasiíkacióu, y poder *t i Capellán de la Casa Romerô  
guir jugando con más libertad has-) quienes actuaron de diácono • 
ta l¡a'terminación de ia competidónJ y subdiácono respectivamente. | 
Es de esperar, pues, que tanto el i Fué cantada la misa por nu | 
C. D. Pc'íayo como el Santa Ana j numeroso ginipo de amigos y 
" paisanos de los novios. 
Apadrinaron a ios 
se disputen el encuentro dentro de 
la mayor corrección deportiva y que 
gane quien mejor Mrool pradiqne. 
D E S A F I O A LOS L U . 
CHADORES 
Por cinco * te pre 
sentarán el día del Corpu* eu Cere 
rales del Condado y que piensan lu 
char con quiches se presenten, se 
desafia a cuantos luchadores del 
Condado y Ctnueño, así como con» 





Defensa Industrial A6rícola. 
Legión Vil , 2 (Oasa Roldan). 
Teléfono 10-64.—LEON. 
oatra_ 
yentes ia distinguida dama do. 
ña Amparo Cirugeda Gsyoso, 
tía de la. novia y don Fran-
cisco Romero, hermano poli, 
tico del novio. 
FimittrGn el acta como testL 
gos, don Faustino Bardón. don 
César Contreras, don * B '̂ancis. 
oo Moro, don Venancio Martín, 
don José María Vázquez y don 
Francisco Romero. 
La boda se celebró en la in-
timidad. Los invitados ' fami-
liares, fueron espléndidamente 
JOSE LUIS G. TBÜEBA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Ouello y Cabeaa 
• —0U0— 
Médico-Interno do la especia-
lidad de la Casa de Salud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño II . 15. Teléfono 1598. 
LEON 
iAFIL 
Producto que lia teni 
obsequiados en casa de la no. gran itoogida en e! mere 
\ A feliz pareja a la que de-
seamos una luna de miel éter, 
na, salió en* viaje de novios 
a recorrer diversas poblado, 
nes españólas. 
Enviamos nuestra cordial 
enhorabuena a los ya señorea 
Vá-zquez-Moro y a sus 








i E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N V 
Primera man a española 
Suero de Ouiñones, 6 
L E O N 
KiEÍ 
S. eín C. 
MADRID 
Oarpintería metálica, venta, 
ñas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis 
Delegado comercial de ventas 
D. MANUEL G. DUCAL 
Avda. Rep. Argentina, 10, 2.". 
Teléfono 1401.— LEON 
C f M F 
Es igual que el Café. 
| Siempre sabe a Café. 
£s más barato qeu el Café. 
S u n * 1 RePre8eataüte: 
. ftfilAN 
PRIMERAS COMU2ÍIONES | « " " « " « i » 
Ayer por la mañana en la! Escorial, 8.-
parroquial iglesia de San Mar-¡ 
oelo, recibió por primera vea \ VAVVWW.VsWWV^'AVWV 
el Pan de los Angeles la mo-l 
nísima nena Pilarín Buxó, hija 
del. ilustrísimo Presideiite de 
la Audiencia Provincial, don 
Félix Buxo, quien en unión de 
su esposa y oe numeroso gru-
po de amistades, acompañaron 
a la chiquilla en este día. 
—También ayer en la igle-
sia de los PP. Jesuítas recibió 
por primera vez la Sagrada 
Comunión la encantadora ni-
ña, María del Carmen Aivarez. 
Cadórniga Valdueza, hija de 
nuestro camarada el Farma. 
? céutico directoi- de Laborato. 
' ríos Talker, Alíredo Aivarea 
Cadórniga. Recibió el divino 
convite de manas del Padre 
i Superior de la Residencia, Pa-
dre Cantero quien dirigió a la 
nena un sentido fervorín. Un 
grupo de distinguidas señoritas 
cantó durauu la misa piado.? Avenida del General Saaiurjo, 
sos > motetes. ' núm. 2, 2.° Iqda. * ( Casa Oüden). 
Con la niña se acercaron a Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
le Sagrada Mesa, sus Pedros.' Consulta en GISTÍBRNA - Los 
abuelos y numerosos famihares' 
y amigos. 
Enviamos a las niñas men-
cionadas y a sus distinguidas 
familiaa nuestra cordial enho-
rabuena. 
Consulta de l O a ^ á, . 
CARTELERA 0 ^ 
ESPEGTACÜLQS 
Para-ho, ^ ^ ^ ^ 
' n 
Sesiones a 
* J «K« treinta tr0' 
wan Estreno ^ 
TEATRT 
Priiaer» íejjóu « M E 
dia tarde É S P E C l ^ A * * i 
caballeta K E K 






L a íormidablfe DrticJ../.̂  x . 
por Freddie Bartholom-
chey Koone> y JaL 
H O T E L 
e g o ñ a 
A dos jtaujatot de ia» estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, uúm. a — Teléfono 14135 
BILBAO 
WBVbVWWVV.*V.V,v , , , w w 
J . PARIENTE 
DENTISTA 
Ex Ayudante de la Esruela de 








ías ti*. a Ui cuatro. « 
y diex treinta, 
maravilla, de ^ ^ 
duccion Nacional 
LA U L m i A F A L L A 
^ I T ^ ^ T ^ "ueruretts 
M I G U E L UCERO, MATIIDR 
VAZQUEZ. JULIO PEÑA y JMA 
R U C H I . FRESNO. Dir^dóí t 
PEROJO. «̂reccMVo ^ 
F I L M APTO PAÍ 
R E S . 
CINEMA AZtt 
Sesiones a las c, '3 
y siete y coarto 
E L DEMONIO E S L;S POBRE 
DIABLO 
Scn*kcicmal peiícnk Metro eo 
Español y AP j .\ PAR/. MENO-
R E S . 
Interpretad^' p. : i , - celebre» 
srtistas Freddie Bartolomew, k k 
ícey Rooney y Jackíe Cooper. 
cuarto i 
i TE_B^\ILE DE1< TENIS 
niiiiiimiuuiiiumuaitniiniiiiiiiuanniniiiMiiuinmniiiiiiiiaiiinuiiiiniuiiuiiiiinnuiiUinuinnmû ^̂ , Como ya hemos anunciado en 
Pantalla de Acontecimiento» nuestro número ¿« ayer, hoy 
! !_ ! í domingo se celebrará en los sa. 
GRANDES ESTRENOS EN LA SEMANA ACTUAL 
«iUjuunHia)it!aiiiiu{i»iiniuiiiiiiM?zniiiiniicuiiiiUiiiiSiUini»iuiiiiiiiM^tiiHii:ii:tMu:(.!<iiiiiii(fuiiiiM 
LIOMIÍ;GO 
La mejor película de JACKIE CGOPER 
C I N E 
'TTtiirirruiiiniiniiiiimiiiiiiiii iiiiiin IW'WWI 
E l Gran Hombrecito 
Film Warner Bros, Hablado en Español y AP. 
TO PARA MENORES 
Iones altos del Bar Azul, el 
' te-baile con que el Tenis Club 
leonés obsequia a *us socios c 
invitados. ¡ 
Dará comienza el baile a las! 
seis y media de la tarde, en lu. | 
gar do las siete y media comol 
se había anunciado por error, [ 
para tesminar a las diez y me 
dia de la noche aproximada 
mente.-
PANTALLA DE AOONTEÍCIMIEN'TOS 
Sgai|ANA GRANDEdel 20~al 26 delíay ole 
S I E I E ESPECIALES PRODUCCIONES 
¡BiHIfliniM^I^ 
1 9 ^ 
AVISO IIPORTANTE 
Montados recientemente, con 
técnica moderna, los Talleres 
de la Tintorería Española, de 
Ramón M. Farrapeira, se oírc. 
c¿ para toda l̂ase de trubajiis 
de teñido y limpieza, garanti-
! zando el máximo de perfección 
j prontitud. 
Lutos, eu ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Ordoño II , 
núm. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres 1 Carretera Asturias, 
núm. 2. 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R I T A 
Dona Joaquina Campo Ugidosj 
qoe falleció «n León, el dia 21 de Mayo de 193» 
Después ée bnber recibido los Santo» Sacramentos y kt Bendición Apcwtólica 
h h ^ ^ E ^ P ^ 
.JU» hermanos y demás familia, 
Al recordar s usted tan triste fecha le ruegan se sirva tener prosen.1 
te en sus oraciones el afana de la finada y asistan el FUNERAL que se] 
celebrará el Martes 21, a las DIEZ de la mañana en la Iglesia de Sanj 
Martín, por lo que le quedarán eternadente agradecido». 
E l di» 22 del corriente comenzarán novenarios de Misas en las iglesias de San Mar J 
tín s las oeho y media, Siervas a las siete, en l̂ s P P . Agustinos en el altar da la Con , ! 
soiación a las ocho, P P . Capuchino» a las siete y Jesuítas a las ocho y media "y el día 30 j 
en Remwva a la* nueve y raed», que serán aplicadas por el alma de la finada. 
HE NIAS 
Ilustres cirujanos han venido sosteniendo que en la 
infancia curan todas, sin excepción, y algunas en la 
edad adulta cuando se logra contenerlas peimanentemen. 
te. Pero esta contención perfecta no se obtiene sino muy 
raras veces, por medio de loa bragueros o vendajes que 
el comercio proporciona. Si ae quiere asegurarla, es pre-
ciso recurrir, en cada caso, a un APARATO CONSTRUI. 
DO "AD HÓC" y de características adecuadas a la en. 
silladura lumbar del Individuo y forma de sus caderas, 
a la clase, desarrollo y fuerza expansiva de su hernia, 
a la consistencia o laxitud de sus cubiertas y a las mo-
dificaciones, susceptibles de observación, que haya ex. 
perimentado en su trayecto, saco y contenido. Ahora 
bien; para conocer y plasmar todo esto, aparte de que 
es imprescindible, claro está, ver al herniado previameu. 
te, son asimismo necesarias cierta preparación científi-
ca y una técnica especial. 
Nuestro método, que por los principios en que se f un. 
da y el estudio constante que su práctica requiere, nada 
tiene de común con los demás, y al cual debemos nume. 
rosas y sorprendentes curaciones eu los 42 años que 
llevamos aplicándolo, garantiza siempre aquella perfec-
ta contención, tanto en el hombre como en la mujer, 
aunque se trate de hernias crónicas, abandonadas des. 
de antiguo, o de las de gran tamaño que ae han cargado 
de epiplóu engrosado a consecuencia do brotes inflama, 
torios, o do lag aparentemente irreductible por la forma-
ción de falsas adherencias, o, en fin, de las que fueron 
operadas y después se han reprodiipido coa un volumen 
y una incoercibilidad mayores. A base de conseguir este 
éxito aceptamos los encargos y nos obligamos con loe 
clientes. 
LUNES, 20.—Estreno. 
A M O R D E H U S.A 
Un film de amenidad,. diBamlsmo j juve-
nil optimismo, interpretado por la bella es« 
trelí» MAGDA SCENEIDER y PAUL KEMP. 
MARTES, 21. Entreno. 
¡¡El espectÁculo 
Pantalla!! 
H E O T O E F I E B A M 0.8 € A 
Un film de proporciones fantásticas y 
relumbrante esplendidez. 
más grandioso é» ** 
IbUU.'Ul uVO CT>iJMaUM*u.vx>. • -runo r> 1 » A 
HABLADO EN ESPAÑOL y APTO "ARA 
MENORES 
MEBROOIxHS. 22 
Reaparición de la primerísima 
pañola IMPERIO ARGENTINA, en ^ n « | 
MIGUEL LIGERO en la inolvidable peuc*», 
Paramouut 
S U . N O C H E D E B O D A S t.. ^ ««J 
¿Quién no recuente este gran nlm « • " • I 
cía sin igual? 
JUEVES, 23. Estreno. 
Eventraciones, caída dei ^ «stó 
mago, riñon tnovil̂ c, desviado, 
nes de la columna vertebrai «t. 
cétera, etcciera. 
A par ai 04 especialfs para 
estas afeccionas. Pro ce „ 
dimUtíto. ft . i jajt ilt 
Funeraria Lozano.—Teléfono IWS.—León 
DON J E R O N I M O F A R R E 
Antiguo Ortopédico de la Clinka de 1 liños de la Facultad 
.de Medicina de Madrid. . . . .. 
Recibirá visitas en Pouforrada, de once a una y de 
trea a seis, en el Hotel Madrid, el día 22 del actual mê ' 
de Mayo. 
Eu Astorga, el día 24, eu el Hotel Moderno. 
En LEON, el día 25, en el GRAN HOTEL. 
E i Sahag-ún, el día 27', en el Hotel Herrero. 
En MADRID, en su GABINETE, callo de] Marqués 
de Valdeigleslas, (antes de las Torres), núm. 5. 
"oía vez a ta. palestra, la <»?̂ J*¡f$ 
HARVEY, presentada por la ME7rw 
nueva aventura en Español 
E l . JUEZ If ARVEY Y SUS HIJOS r t y l M 
las dos horas más deliciosas ^ue f1ft 
emplear en un cine, es ver estapeu^ui»^ 
terüretada por MICKEY ROONEY CBCU^ 
PARKER y LEWIS j T O N E ^ ^ ^ ^ ^ 
VIERNES, ~24. Estreñí ul n^áv*** 
Presentación de la íorao^bla 
Nacional, APTA PARA MENORES 
L E Y E N D A R O T A . . . . ««ráa^ 
La falsa creencia, escarnio « 1» ^ ^ 
ra psicología del pueblo español u ^ ^ ^ 
con el más fino humorismo en e s ^ J J ^ 
ble film, interpretado 
meras figuras del Cine _ 
za constan MARUCHI FRESNO 
ORDUÑA. 
por un P ^ i T A 
Nacional » 
25. Entreno. . 
jjDIA DEL MIEDO!! 
PERSONAS FUERTES A ^ 
NE^" gOB*8 
Presentación del ñorripüante a t t ^ j ^ 
KARLOFF en su más terroHflca 
13 B U T O S A N D A N _ u^onfs l l Í'^S 
5¡Film terrible!! l i ^ P 6 1 1 " ^ ^ #4 ^ 
voroso!! ¡¡Capaz de poner a pnw-
1!, DOMINGO^ 26. Estreno 
K l . 
Reaparición del " s l m P ^ S j ^ J f ' 
mulla, el peleador ^ 
film de la continua oarcajaoa 
n 
Puñetazos y ^ ^ e i , y 
todo, la personalidad de* avasau» 
CAGNEY 
Producción Wnnier en 
GRAN RRS1AOVAÍII 
" D O S D E M A Y O " 
Oran varkdafl «o tfaLrefw.tt^*. comida 
hallará en *i nuevo rcs .i'traat "DOS 
Especialidad en banqueleg y bodas. • 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido, 
Vioitea «iempr», el resta -ant "Doe» 
, número 11. Teleíoao 1184.- laF̂ ON 
de 
MAYO 
i s tor ia d e l M e d i t e r r á n e o RESTAURANT 
mente madurado' «n 'os últimos año» i 
por las aspiraciones civiles de 'OJ 
albaneie». Es también un gesto re. 
suelto de Italia dirigido a oponer 
nueva posicione» deícrisivas a la nue 
va amenaza creada en el Mediterrs 
mám SOTO 
Nonia (Casa SOTO), 'i'eléfoao 1&48,—LEON 
Gestiona « n i ^ a | ^ P ^ a ceñios asuntos se la encomian, 
da. Obtiene C^rtífteadc» de Í2TALES, Ultimas Voluntades: 
|sracjmiectofi, Defunción, Cok^ee Notariaic ,̂ Uwncias de 
CAZA, I'-esca, Montea, Carnets de conductores; Deolaracio 
nes de Herederos, Testamentarías, Hipotecas, Administraciócñ 
de fincas; Cobro oe crédito», pensiones; l&roedi&ntas y soli 
cítudes de toda clase; Legalización de documentos en Mmia" 
teños. Consulados, Oficinas públicas, etc., etc 
DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Vaidecilia y Sanatorio Marítúao Na 
cional de Pedresa, Especialista en Huesos y Articuiacio^ 
Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología.' 
RamÓB y Cajal, 3, pial. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
Alpargatas más baratas 
que al precio de 
Viene la guerrr. europea áe v m 1 librio de las fugrz^ del Meditará 
itana pone enseguida, en primera fi , neo es subvertido violentamente en 
ia, no soWnente su dereclios nado, i perjuicio d« la más- grande nación 
nales sobre el Tremiho y sobre la? . n-^editerrá-ca. Una vea más se agr^ 
tierras adriáticas. sino tambié;; svs • va la opresión del cerco de Itaüa 
¡riíerese* vitales de. un etiuiílbrio | Ita-ia mtenta reaccionar ante todf 
ffljj jinto en el Mediterráneo. Ei , cor. BQ ordenado sistema político de \ neo « incluso «n c- Adriático por "la's 1 
f acto dft Londres reconoce a Ital-a j amistades; «1 tratado de amistad con ¡ dos democracias imperiales Con su • 
^ puiesjón deímítiva de Valona en Yugoeslavia de enero d* 1924; presencia en Albania. ItaÜa 9se&sá\ 
Aitonia y del Dodecaneso, Recono, j pactos de amigad, oou Albania dr ! a paz y la libertad en el Adrián) ! 
ce (MiMa ea «I articulo IX «1 de. j noviembre de 1926 y de aÜanza úr \ contra las amenaza;, extranjeras v 1 
recho G« lulia a nKitite¡ier ei equi, nt \ ientbre de 1927: los pa. tos de i puede, enLre tanto, hacer írentc co.i 
ijbno poliUco drl Mediterráneo y 4 i amistad y de arbitraje coa Grecia > ¡ tós sondez al peligro de nuevas i 
obte.ier, en caio de desmenin-ación Turqtria de 1928; el tratado d- S dj I subversiones en la cuenca oriental í 
de furquia, una porctótr adec»»d^ j agosto de 1926 con España contta | del Mcditcrráiwv 
ea el Mediterráaef., especialmente en i las alteracioucs ea el Mediterránea \ Z X X 
Contra esta gíreaéada italiana. I 
también se manifiesta hostil, por ra-i 
zones misteriosas, y se co-oca j nnTo f 
a las democracias iir.veriales. Tur_ ! 
qt'-̂ t. E -tre Italia y Turquía perdo« 
ra un equívoco que no pueíe tener I 
causas por parte itriana. Dura N̂» 
- quinientos años .íc su dcrrrr, o ¡ 
C I D , 8 . L E O N . T E L J S O f 
E l Restaurant más confortable y cocina más 
selecta.—Esmerado servicio a la carta.— 
Cuenta ademas con un elegante s a l ó n D a r á 
- - BODAS Y BANQUETES —; -
E d i ñ c i o de moderna construcción 
R E S T A U R A N T « F O R N O S » 
. Fabricante CASÍMUiO i>iAZ.~—HÁKO 
hijo y sucesor de FEOEiMIN DIAZ 
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 pta* par 
" 26/24 a 2,00 K " 
" 23/21 a 1,90 -
20/17 a 1,85 " 
En el precio van descontados todos ios descúeatoc. Si 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
Importe por adelantado y agregar TRES pesetas más 
por cada ICO pares para embalajes y acarreos. 
ia región que ünma con la uroviflcsa I oocktcrtai y ¿H Africa septentrión;!!, 
de Adaiiia". Estoí compromisos, que 1 el r e t o i K X t m i e n t o de los dcrectios it:» 
llevan la firma dr'Gran Bretaña y 1 líanos impuesto c» 1927 «h el Esta 
Fratrcia, «on cxpre<tva> Significan l [trto de Tánger, 
el reconocimiento .de un problema vi ? Pero las. srgu'ares reacciones m? 
tal kaüai-o de equilibrio taaib^a €i> | dHérráneas dé lag aterra y de F w 
el Mediterráneo orier.nai, equüibrlo' cia a la empresa cokjtrial itaííaua eñ 
que na putde so a-terado sin p¿!igro í Etiopia, demudan la ho.^ii.alidj J 
y Per tanto sin «cm&cníaqAu repara f cosUimia^a de su política, que tiende I más nominal que real, Turq^L- •10! 
dora para Italia- ra impedir e;. el Mediterráneo, j se interesó nunca por esta t i e r r a ) 
Pero Frarcia y Gran iirelaña ol í libre gesto de vida y de potencia de i montañosa y lejana del Adri.vnVo í 
vidan pronto sus cun^promisos. Ape | Italia. Él horizonte mediterráneo sr I que ha vivido sieutipre. íiidomab'e y l 
no* se ba firmado el pacto de Lon. 1 oscurece aátr^cméste ea un encuer.. | rebtíde: no le ha dado Gobierno a» i 
tro que por vez primera- opon; a | carreteras, no le ha aportado ayudas 
las reátenejaj de -os dos Imperios I económicas ni civí i».ció:¡. Un sole I 
u-..u j ,ovc/! idea iinperialis'.i rtsXaé», | pusto de eoBRBtsén catíste entre Al_ 
Los sucesi-.-'5- a ¿«íoa mdlteri'u.. | bania y Turqía ; la reTígtéa taaséí 
MÓs de 1 de ei.ero de 1937 y de í6 ] mana a la que pertenecen el sesenta 
de abril de 193S, concluidos con Ir ! por ciento de los a'baneses. Perr 
y sos medios en el torbe. f glaterra. no alteran este estado •> ! en ŝu nuevo régimen. Turquía ha 
I* guerta, un ofrecimiento f cosas. Lo exa :(>eraii, «n cambio, !:«5 | querido separar las po'ítica de la re 
dres y ya st preparan ellas a vie 
lark». Se remonta prccisaincatc a'1 
7 de mayó de 1915, es decir, do? SÍ 
manas después de 1* firma do; pac;.: 
de Londres: dos semanas antes \lr 




Suero de Quiñones, núm. .3. 
Oposiciones a Diputaciones y /.yuntamientos. Acor, 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima-
mente Diputación Provincial. Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abe ado, y don Aroa. 
dio Arienza, Oñcial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve p^ra las oposiciones de su gé. 
ñero en toda España. 
ligión*y liberarse del pesado farfo | 
de la representación y de la protec. 
rión del Islam. E l caso de A-bania 
Dr. C a r l o s D i e z 
;(Del Hospital General, del Hospital de Sau Juau de Dios, Fa, 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL E1ÑON. GE-
..NIXO.UKJLNARIAS, CON SÜ CIRUGIA X PIEL . . . 
Avenida del Padre isla. 8, L* izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
secreto d» oe&ióít de las isla* del Do ' nuevos acoenÍM secretoya- rcoM. i 
decaneso y del territorio de- Asía [ dado, que e;-. iQ3!> firma i íng'aicrn» 
Menor, ya reconocido a Italia, hetho \ y Francia con Tnrquía y Grecia. j 
por é Ministro de Negocios Extra:;' E l dé: embarco de las tropas ita'Ia jes. pues, solamente un nuevo y eíL 
jeros de Francia, Delca&sé, al Prin. na- e"- Aí6aHtá el 7 <}« awil de l'9i3<J 'meto pretexto para ¡a enemistad 
cipe Jorge de Grecia para obtenet ; que lleva en cinco días a la pacífica | más geueral y antihistórica {{c Tur 
n "Os a 
oriana. I 
>a, SÍ i 
A U T O - S A L O N 
C o n i M é i i ^ í í i v y s l r i ^ H l k m , S . á . 
Garage y Talleres con personal especializado ea la repa-
ración de automóviles.--Soldadura autógena,—Cargas de 
baterías.—Ke.-;auchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
".vesorios de automóvil, 
Coiicísáoan ¿ t í o i íicle i F O R D 
PADE£ ISLA* 19 
V U L A ü ' & A N O 
L S O N 
4. 8 
xa intervención ésta en la guerra, 
Grecia, sin ©mbargu, titubea y res» 
te a las presiones. 
£1 Pacto de Londres se precisa, 
ea lo que te refiere a la parte medí 
terránea, en el año 1917 con -os 
acuerdos de San Juan de Moriana 
Pero como se na comprobado 
concluye antes, a espaldas de Ita'ia, 
un acuerdo secreto entre Francja. 
Gran Bretaña y Rusia para limií-r 
ios derechos de aquélla. Más tarde, 
«n l« conferencia de la paz de París 
todo te va a paseo por la inotunatin 
desautorización que Iwp aterra y 
Francia dan a sus firmas. 
Italia sale, pues, del, victorioso sa 
orificio de la guerra, ofendida cu sus 
intereses vita-es y traicionada «« ÜGs 
derecho* que se le reconocían pot 
U» tratados. Una vez mas ©1 equi. 
SINDICATO DE GAFES 
V 
unión entre las do» raciones adriá. 1 qüía hacia Italia, 
ticas, es la reacción primera y ueoc 
saría. Este desembarco no es so d_ 
mente un hecho navur l̂, prepara.Io 
por una hísloria mileraria y rápida. 
It 
LEON 
PLATO UNICO PAEA LOS [l 
MESES DE MAYO y JUNIO ! | 
Mediodía: Menestra y solot^ 
postre de fruta. 
Noctie: Carne con ¡patatas, 
y postre de cocina. . •»áti*»frf% 
NOTA.—No se hará ningún |. T U R N O 
servicio a la carta y también '• 
recomendamos a estos indus-
Unales el Decreto de restric- ! 
3 6 6 
P L A Z A S 
G U A R D A S 
FORESTALES 
Para ex combaueutes y 
opositores übres. Edad, 23 
años sin exceder de 35. Ea 
tatura, 1.54». Instancias 
hasta el 25 junio. 
Para obtención de CüR-
TIFICADOS de PENA-
LES y deruú.s documentos, 
msíaneias, preaentaeión, 
pregram:* o infomi". dirí-
lasc a la 
AGEÍÍCIA 
CANTALAPIEDRA 




Ex.interna por oposición 
Eaíeimedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf, 1515. 
Ahora bien, después de la guerra 
de Libia, no ha existido nunca <Qne. 
naza algmia ita-iana contra Turquía. 
E l único aieníado italiano contra «e* 
terriorio turco se reduce a un pape* 
sin importancia; las convenciones d? 
San Juan de Moriar.a de 1917 que 
nunca fueron aplicadas y que presto 
se olvidaron. Aparéntase temer ..n I 
Ankara Ja proximidad del Dodeca. j 
neso a la¿ costa» d« Anatolia que 
en los días sel'enof pueden ver Hn> 
piamente el perfil de las montañas 
de Rodas. Pero aparéntase no ver la \ 
realidad de âs posesiones extranje_ j 
ras y de sus armamentos colocad J* | 
despué de la guerra de 1914, sobre , 
el territorio asiático, en los confines ¡ 
¡de Turquía mutilada, 
••W.V * •. . • üV» ; 
¡íida siempre . Í 
I POLVOS BGRATADOS 
o r a g e l B 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BUTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engra^ 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
M A 
I MOTORES DE RÍE6Q 
| j (Movidos a gasolina) 
| ¿ E V E E D E K 
| ! Motor "Lister" tipo G-(iÜ de \QQ Ixacen _trabajos de ceíae^terio, cruces, Bareoiagas. lápidas, 
| 3 cabuiliós de ftier/i 
! por minuto, 
i Otro motor G. L , 
por mi- j fza con 900 rev. 
U l K A MONTAÑESA. M. Causa 
co, Cenantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas 7 ca^eiaccio. 
na» V ana únicamente por tunela 
áa«. Servicio directo por camión 
desüe •» mina al consumidor, sin 
« c i ITMÍ tu meimdoe. Aviso» a k»» 
teléfono» 1919 y 1195. £--2130 
$¡E V E N D E la casa número 5 
Uán tChocolatexia) 
fiE V E N D E una casa «a San 
Andiés del Kabaned(t 'ríievá 
construcción y propia para ve-
fano», iniorme»; Laureano Fer 
nández, San Andrés del Raba, 
nedo. ^i2r¡0. 
flPOLLÜELOS seleccionados, ten-
dré usted comprando Huevo» 
para incubar de la Granja Vic-
toria, Pedido»: Café Victoria, 
León. £—2462. 
flflENDO piano magnífico Mor». 
Informes: Avenida Roma, 2, 2 ° . 
B—2478. 
y E N D O casa Plazuela del Espo-
lón, núm. 3, Informe»: Máximo 
Rodríguex, Axenida 18 d« Jubo, 
„ núm. 88. entio. B—2487. 
í O M P R O envases de yute, s rvan 
í para cemento, pago alto» pie-
cio<s. Segundo Costillas. León— 
E^496. 
W V E N D E otra máq- :ña de e«-
«rtbir Undeaiwocxl, semi-nueva, 
«n Chalet Polo, entio., decha. 
E^508 
ffENTA de ca*a en Toral de lo» 
SSL vEiN'DE una furgoneta "Fiat" 
11 caballos, muy barata. Razón: 
Florencio Redondo, Avenida Re 
pública Argentina, núm. 10. 
E—2528. 
C O C H E Fiat 514 diez caballos, 
cuatro puertas, estado nuevo 
^revisado;, »e vende. Razón en 
•ata Administración. E—2529. 
"Re-
a ta-
maño corriente y otra portable, 
se venden. Razón en esta Ad-
ministaci&i. E—2530, 
BAR, buenas condiciones y abun-
dante clientela, se traspasa, por 
no poderlo atender su du&ío. 
Razón ea esta Administración. 
E 253J. 
D E S D E «1 día 12 se halla recojida 
en Puente Castro, en casa del 
Depositario, don Froilán Gutié-
rrez, una novilla de 2 añof, pelo 
castaño, casi negn., cuerna iar 
ga y baja de carnes. Donde pue 
den pasar a recogerla quien 
^ acredite ser »u dueño.—Ei AI. 
'calde, M. Moreno. E—2537, 
E L DOM'^GO 26 del corriente y 
•obre las once horas y en el si-
tio de costumbre se venden en 
Valdevimbre, dos bodegas co-
lindantes, situadas en el expre-
sado pueblo y al sitio de la Ca-
brera, No tienen vasija y de 
una capacidad de unas 30.000 
cántaras Los gastos de escri-
tura, así como derechos del Re 
eión de Platos, que será el cu-
bierto, a base de un entremés 
o sopa y dos platos. 
co do España) 
DE F -̂RM^CIAl 1 1 Con sus equipos de bomba y 
, , , ' ruanga correspondientes a toda De I a 3 de la tai de: 1 ? ^ 
Sr. López Robles, Finando PrueDa 
Merino Vzxn informes de prcoo y 
Francisco Pallaré i Sándie í 
• Se 
600 rcv. 'etcétera. Portadas» íregaderoa, escalera» y todu.ciase de tra.J 
bajo© para construcción. Presupuestos gratis . ^ 
de 3 H.P. ! Caite Sahegún, núm. 30 (Carretera Puente Cintro) . _ LEON 
Sr. Vélez, Fernando Merino, 
TURNO D E NOCHE 
.Sr Granizo, Avenida de l\oma. 
Para informes de 
demás detalles, dirigirse a 
M. Turrado, Dehesa de Hinojo 
(La Bañeza)^ 
laqumana para vmo 
La de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logroño 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y en ai 
Blerzo, üiguel Guerrero, Ponferrada. 
F O R R O S , P A A / O S y demás tejidos 
. M A Y O R Y D E T A L 
LAURIA 122 y Avenidd Generalísimo. 359. — BARCELONA 
A L M A C E N E S R l ü R U E J O 
M A R T I N E Z Y CASAS, S. en C. 
I ^BSOS—CEMENTOS 1 
V AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES - mODOEOS 
HEKEAMiENTAS— BALAN. 
ZAS 
BOMBAS-—TÜEOS de GOMA 
F B E E E T E E I A en GENERAL 
TUBERIAS DE TODAS OLA-
BES—HULES— PERSIANAS 




Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
Ordoño ll918 :•: L E O N : : Teléfono 1165 
Neum&iícos=LubP»f!oantes=Aecesof'kcrJ 
S?c»cíetas=rRacauchutados~El9ctrici(ifad 
CASA VALDES, C. A. 
AVENIDA PADRE ISLA 
L E O N 
-»--̂ ,•í̂ %«.•v».».̂ ,'VWV*|%•%•*•»•*̂ *•• 
gistro serán de cuenta del coro 
v , orador. E—2539. 
Vadog, moderna conitrucaon,. $e vemlef Barric) San E5te. 
y baja, con agua, banj ^ Laa núme-
rm 11. Para tratar con Máxínió 
Rodríguez, Avda. 18 de julio, 
núm. 88. E—¿5íU. 
J^NTERESA casita o piso aírede-
bue. j ¿eres de León, para témpora 
plaoita alta  
cuarto de baño y amplios loca 
,|M para almacenes. Informes I 
(Purificación Gonzálcs, Farnia-1 
**utka. K—2513.! 
BICICLETA de señorita en 
B*J condiciones, *e vende bara-
ta. Informes en esta Adminis-
tración, E—2516. 
F E N D O ca*a nueva oonstmeción, 
«waiiche. Razón: Suero de Qiu_ 
A C I A L Aviaaón desea para se-
fior* pensión completa, casa par. 
oes. 
da verano, preferencia con hucr 
ta Razón en esta Administr.t-
ción o Teléfono, 1956. E—2541. 
S E V E N D E mina Conchita y 
Tre3 Amigo» en Pobladura de 
las • Arrugueras (Igüeña). Imor 
mes: Alvaro López Núñez, nu-
mero 1?, 2.°. E-2543. 
Www, Diríjanse Administracún j OCASION. Traspaso Bar en sitio 
"ROA...A. M. indicando condicio; inmejorable, en buenas condicio 
nes. Informes en esta Admin-s-
Í E VENDE casa calle San Este-; tración. E—2544. 
núm. p, planta baja, ga'cría, P R O F E S O R A competente, exce-
euarto de baño. Para tratar ducí.oi lentes referencias, preparar pi* 
1* misma. I mero a cuarto ano bachillerato, 
yENDO coche F I A T 16 HP. se-' necesítase. Razón: Avda. de la 
nú-nuevo, toda prueba, 40,0001 República Argentina, 2, 1.° (es. 
«uómetro*. Informes: Primo fiS quina Santa Nonia. E—2545. 
vera, 25, pral., dreha E—2525. PARA cuidar niños por horas, se 
" VENDEN legítimos cachónos, Necesita chica formal, buenos in - T„T , , ^ ^ « 0 140» 
r«2a lobo. Ra^ón- Lnis de SoS*. formes. Dirigirse a Avenida Pa 1 T E L E F O N O I « » 
«óm. 1. León. 2542, dre Isla. 34, 3.°, izqda. E—2r27.H 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
IS DE COS Y DIAZ Director: 
Ex.profescr de matemáticas de la Academia "Toral Co?" 
de Madrid y Ex.Director de la Academia "Cos y Día//' 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela ^ 
de Ayudantes de O. P. 
• Serranos, número 19 
S FUNDICION V TALLERES 
Ue Ccmsiíiiooion^^T Reparaciones Mecamoas 
u e v a E s p a ñ a » 
\ APARTADO 36 
I 
L E O N 
PüSi í lXE CABTRO 
- I 
I 
Ü T̂ENCION SEÑORA!! 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
HADIO OHM 
^Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. 
Adaptación de la Onda Extracorta. 
PLAZA DE LAS TIENDAS, núm. 3.—Teléf. 102S 
Lámparas. • ia ter ía l Eléctrico 
AURORA MUARES 
PEINADOS, TEJIDOS Y • PERMANENTES 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
I M P O R T A N T E 
Cite & KUS amistades y saborearán los exquisitos HELADOtt 
de todas clases que elabora el 
S A L O N I T A L I A N O 
Todos sus productos cL; primera calidad. 
INAUGURAGCION, DOMINGO 19 
Ordofto IL lé^Taléfono 1502. Servicio a dowivllo 
f B Q 
c o m u n t c a d o s 
\ í i \ \ m i m m m M \ m m m m m m m í i 5 m \ m m \ m i m m m m 
l COMU-NICADO F R A N r K S ( COMUNICADO I N G L E S 
r Partí.. 18.—Commiicado de ¡íi». Loíidrcs, i8.—El Cuartel, Gentrali 
fn de esta mañana: • : del Ejército británico en Francia ro 
"£»• Francia prosigue ÍHUÍUQ. música: 
m*n¿s fe batalla «i fe regtánea. 
ya indicados por él comuuicadj dé, 
mwche. En Bélgica, teniendo f» , 
guerJa la situación general, lai j 
tropas dUadas ejecutaron ¡u: MO. • 
vimienfo de envergadura y se si 
"Lhua^te el día d( ayer, ht 
ht&sas expedicianayias ingles i : 
réfMaoroH aforhtnadamefite d i w 
-viM operaciones. Además de los 
aviones alemanes destruidos por 
las redlfs fuerzas aéreas, nuetros 
Htaron en lq parte oeste de Bru„ \ antiaéreos y armas cortas derriba 
'jselas. L a aviación bombardeó vio • 
fentamente a ¡as cohimnas e»*tfii > 
gas y les puntos de paso ohVgcdoe I 
0» éstas". E F E . 
i A M P L I A C I O N A L V A R T K 
# 
r Parí&r 18.—Havaa trasmite aiw„ 
pUación al comunicado de güern de 
¡psto mañana: 
"AH norte de Sambre las fuer, 
cas belgoJ>ritánkas se han reple 
fado voluntariamente ai oeste de 
bruselas. Al - sur del citado río. 
les alemanes 'lanzaron al avancr 
más de la mitad del número total 
¡de tanques que poseen, pero a pe 
'«ar del inmenso esfuerzo realíiado 
¡iólo pudieron efectuar un» débil 
progresión en la región de Avesn* 
'f un avance en la región de Ver 
ron a vanos aparatos enemigos. 
L a ptordl de tas tropat « i muy 
alta". - E F E . 
X X X 
Londres, '18.—El Ministerio ú<£ 
Aire anuncia : 
"Durante la noche pasada las 
escuadrillas de la cuviación bombar 
dearon violentamente hs bases y 
Hneas de comunicaciones enenú. 
gas en Francia y Bélgica. Otros 
aviones atacaron con éxito impar 
¿antes objetivos militares de h re 
gión occidental de Alemania. To 
das estas operaciones se llevaron 
a cabo en gran escala, a pesar de 
lo cuál no se perdió rAngún apa. 
rata. E F E . 
X X X 
Londres, 18.—En una ampliación 
comunicado de esta mañana, & 
|dún c Hirsen. Los soldados fran 1 Ministerio del Aire anuncia que en. 
'peses se han acostumbrado a loa Ure los objetivos militares bombar 
"ataque» 'de carros y siguen recL [ deado» anoche por ú aviación britá 
nica, figuran los depósitos de gaso 
Una dé HaaKburgo jr Bergen. Añade 
í f í Á l F S¡ Crónica de la Agencia Havas 
2,300 o 3.000 tanques 
alemanes, en línea, avan-
zan por territorio francés 
biendo refuerzos." E F E 
x x x 
V París, 18.—El Afinirantaa-go fran 
jsés publica una nota en la que des 
jBiiente que haya sido hundido ni ave 
riado ningún barco de guerra fran 
jeés en el puerto de Dunkerque.— 
^"•EFEc 
I, X X X 
1 París, 18.—Parte de gue-rra del 
jjía 18 por la noche: 
"Durante toda, ht jornada han 
contüiuado los combates. Estos s» 
fum desarrollado principalmente en 
la región de Guise y en Landre 
tsiesr donde el enemigo, a pesar á* 
Jas considerables pérdidas, ha ate 
cado con poderosos medios en di 
• rección este. 
En el resto del frente, nada itn \ 
jportaiüe que señalar. Nuestra i 
aviación ha bombardeado conii^ 
httatnente l-as columnas moterisa , 
'das en marcha enemigas, que han 1 
jsufrido grandes daños. Se han efeel 
Modo nwnerosos reconocUnientnsj 
3> han sido derribados gran núme^ 
>Í> de aviones enemigos, tanto fvf j 
d juego de la OCA como por íat 
aviación de canal' E F E , 
que varios de estos depósitos fueron 
destruidos y otro» seriamente alean 
zados.—EFE, 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 18.—Parta íificiaí ÍW Alto 
Mando alemán: 
"En Holanda las tropas alema 
ñas prosiguen rápidamente la Utn 
piesa de los focos de resistencia 
en Zeehnda, y sóh se han regís 
irado combates locales al este ue 
F U singa, en la isla de Wakheren. 
Hoy ha ofrecido la capitulación el 
mando holandés. E l número de 
prisioneros franceses y hokmdê  ^ 
ses capturados en fes islas de 
Schowen y Bevektnd se eleva a { 
más de dos mil. Nuestras tropas 
se han apoderado, además, de kcs 
baterías de costa y de las unidades 
de kt Marina de Guerra holande 
sos que había en los puertos. 
En Bélgica kts tropas akmams 
han roto en das puntos el cintutfn 
fortificado de Amberes y según 
se anusteió ayer en un comunicado 
exUwtihiario. _'eniraroti en i.om 
vainá. y MaUxas, después • de un 
violento combate. En cambio, el 
burgomaestre dn Bruselas entregi 
Ja ciudad sin contíate a nuestras 
fuei-zas. Las tropas alemanas Per 
siguen al enemigo qtte te 'retira 
de la linea Dyk. 
Bn Francia, al sur de Marbeu. 
ge, las unidades de corros de com 
bate ak'manas jurzaron las fortim 
ficacimus francesas de la frontera, 
aniquilarido a dos divisiones ene. 
migas y persiguiendo a las tropas 
que se batían en retirada desde el 
curso alto del Sombre hacia el 
oeste superior. Nuestros tanques 
iban seguidos de cerca por fuerzas 
de Infantería, que hicieron nmne. 
rosos prisioneros y capturaron un 
botín considerable. También avan 
Harón al sur de Sedán. 
La aviación atacó principahuen 
te las comunicacior.cs de reiagnar 
día del gnemigo y las carreteras 
de retirada por donde pasaban las 
columnas contrarias, en Bélgica V 
Francia. A consecuencia de estos 
"raids" el enemigo emprendió lo 
huida en varios puntos. Nuestros 
aparatos de reconocimiento hmdie 
ron iw destrutior enemigo anfe ia 
costa bebgo.holav.desa. Las fuer 
gas aéreas odemauas atacaron ade 
más a los desembarcos de tropas 
cerca de Narvik y akansaron con 
sus bombas a ur. crucero pesado y 
a «n transporte de gran porte. 
En el transcurso de la jornada ei 
enemigo perdió ciento ocho avio 
nes, de los cuales cincuettta y dres 
fueron derribados en combates 
aéreos, once por la DCA y <r? res 
to destruidos en tierra. Nuestras 
pérdidas se elevaron a Veintiséis 
aparatos. 
. L a aviación enomiga reaRzá va 
rios ataques sobre las ciudades ole 
manas, especialmente en Hamburgo, 
Bremcn y otras del oeste. Como 
t \ los ataques precedentes, estes 
"raids" no persiguieron objetivos 
militares, a excepción de un citar 
tel. E l alto mando del Ejército 
edemán luxce constar este hecht 
PÍUTS, 18.—Crónica de la *L 
tuación militar tranamitida por 
la Agencia Havas: 
"L03 alemanes llevan a cabo 
actualmente, grandes esfuerzos 
que consideran decisivos. Se. 
gún 3U táctica, intentan forzar 
de nuevo la línea francesa con 
un golpe formidable. 
En efecto, para abrir brecha 
a toda costa en la región del 
Sambre, lanzaron al avance de 
2.500 a 3.000 tanques y ataca, 
ron en fila cerrada y durante 
toda la jornada de ayer se su_ 
cedierin las olas sucesivas da 
carros en dos direcciones prin-
cipales: la de Eíirson.Avesnes, 
hacia el ourso superior del Sana 
bre y la d© Vervin, sobre el 
curso alto del Oisse. En la pru 
mera, el choque motorizado ale 
man que se produjo en una zo 
na sombrada de pequeños bos. 
ques, no logró más que ligeros 
progresos. En algunos puntos, 
las tropas francesas habitúa, 
das a los tanques, pasaron in_ 
cluso a la contraofensiva y lo. 
graron' victorias locales. Pero 
en la región de Vervin, los ale-
manes desencadenaron un ata 
Mietvtrav que loe alemané» des-
encadenan un r,uevo empuje con-
tra el cintro de nuestro disposi-
tivo, otros ataques, infinitamente 
menos fuertes, se producen sobre 
las dos alas del frente. En Sedán, 
todos los intentos del enemigo fue 
ron cortados tras duros combates 
y lo mismo ocurrió en las posicio 
nes fortificadas de Montmedy, 
que es el punto terminal de la Ü-'días en 
nea Maginot. Los ataques alema- gación 
Interesante nota 




Madrid, 18.—La Dirección Ge-
neral de Seguridad, por medio de 
la preseote nota, pone en conoci-
miento del público: 
Primero.—Toda persona que ac-
tualmente resida en punto distinto 
al que habitaba en 18 de julio de 
1936, y que no sea funcionario del 
Estado, trasladado oficialmente, 
se presentará en el plazo de odio 
la Comisaría de Inv*sti-
E! Ministro 
de la Gobernación 
inaugura las obras 
reconstrucción y Vigilancia correspondien, nes contra las avanzadas de nuei te a su domicilio, o en la alcaldía,' 
tías posiciones, fueron detenido* caso de no existir aquélla, con los 
«tn seco j documento» siguientes: 
Desde Montmedy a la frontera \ a> Relación nominal del inte-
suiza, en toda la extensión de j a ! tesado y familiareg que habitan 
linea Maginot, no ha habido nin.' en «u mismo domicilio, con ex-
guna novedad que señalar. \ presión de la edad, estado, profe-
Al norte de Bélgica, desde el j sión, sitio donde trabaja y loca. I 
Escalda al Sambre Jas tropas alia.] lídad, calle y púmero donde resi- de la Gobernación, d o n 1 * ! ^ ^ 
das< han emprendido un amplio dia el 18 de julio de l936;.b).Ava Serrano Suñer, a c o m ^ ñ X r S 
movimiento estratégico anteano. ¡ ieS de dos personas que respondan Director General de R e S 
crie 3̂  durante t ( ^ él diV de ayer. | de su conducta y de sus familia- Devastadas, ha visitado 
Las fuerzas angio-belgas establea res; . ) certificado de las egresas pU€bj0 ^ ^ ^ 
das sobre el Dyle, al este de Bru- o patronos en que se halla em- 1 ^ ^ ^ ^ T z . i ^ 
seUis, contuvieron, en multitud de 
U N E T E 
puntos, los fuertes ataques alema-
nes. La batalla tuvo carácter lo-
cal y terminó con ventaja para 
nosotros. Los alemanes lograron 
ocupar la línea del Dyle y con ella 
Lovaina y Malinas y entrar en 
.que mucho más fuerte. Los I Bruselas, pero esto hasta que las 
combates fueron de dureza ex-
traordinaria y aunque no han 
terminado, los carros blinda-
dos enemigos avanzaron algo 
más, pero se estrellaron contra 
las líneas preparadas por el 
mando francés, donde les espe-
raban nuestros tanques. Mien-
tras tanto, continuaban llegan-
do nuestros refuerzos. 
E l avance de las columnas 
blindada» alemanas se efectúa 
en condiciones sumamente difí-
ciles. La artillería francesa, su-
perior en cantidad a ia enemL' 
i ga, les ataca continuamente y. 
para prevenir hs consecuenáas \ a veces a la vista, pero sobre j 
Crónicas de ia Agencia D. N. B. 
Los soldados alemanes han 
atravesado los ríos 
SAMBRE y OISE 
Berlín^ 18.—Crónica d « U | 
D. N. B. E l paso de las fuerat̂ s 
alemanas a través del Mosa ííj,é 
ide la manera siguiente: M&s aílá 
del río había conoentracione* de 
ifuerzas móviles alemanas que han 
conseguido pasar el río sn canoas 
ic inmediatamente después ei ene 
iBiigo huyó. Los alemanes, con un 
¡vakvi* extraordinario, tomaron la 
primera línea de fortines. La de-
íensa enemiga había estado pro-
Itegida por el terreno. Los belga» 
¿bponáan de baterías de f^rtjfica-
. ciones de cemento. La primera 1»-
pca estaba guarnecida por un gran 
numero de tortinc», los cuales iue 
•ron batidos por la artillería alema 
»a y destruidos después de vanas 
ihoras de combate. L n este mo-
mento fueron los carros de asalto 
ijlrasíadados al otro lado. Alguno» 
cañonei enemigos intentaron de-
iitener el paso de la» lancha» que 
i a b í a n líasudo las fuerza» que re-
gresaban con heridos y prisiorve-
¡ros. Por último avanzaron los En-
llantes alemanes hasta el otro lado 
'del r ío .—EFE. 
X X X 
Berlín., l'8.-La Agencia D. N. B. 
¡transmite la siguiente crónica mi-
litar: 
"La capitulación de la» islas de 
¡Zeeianda ha puesto fin a ias op? 
lacioaes de este sector. L a limpie 
«a de las islas ha durado algún 
tiempo, así como el recuento de 
prisioneros. Hay que tener en 
cuenta que la mayoría de los in-
gleses han huido precipitadamente 
par no ser capturados. La» tro-
£as holandesas, que a pesar de sa er la inutilidad de sus esfuerzo» 
ge han defendido valientemeate, 
•e han indignado de la actitud de 
los ingleses. Lo» holandese» han 
pnaaifestada que- desde el comien-
jto han coniderado la »ituación co-
ino insostenible. La vida en Holán 
da sigue su curso, normal. Las re-
laci xne« entre la población y los 
toldados alemane» »on buenas. 
Después de la capitulación, lo« sol 
dados holandeses »e han puesto a 
disposición de las autoridades ale 
jBianas. 
La ocupación de Brusela» ocu-
pa el centro de lo» acontecimien 
Jos- de ayer. Para ello era indis-
pensable romper la posición de 
¡Djiic y batir al enemigo totaimen 
Í
e. Las tropas alemanas han en-
rado ea Brusela» sin combatir, 
es»ues que ei enemigo, perseguí 
ido en su retirada, ha sido rechá-
celo. 
Lo« ataques violento» en torno 
k Lovaina y Mcncheln han cau-
iadt> pesadas pérdidas al enemi-
tos Las pérdidas alemanas han si-o relativamente, pequeñas. 
H cotiumicado militar alemán 
jjc*cribc la rotura de las fortale-
EM francesas. E l cuerpo blindado » entrado en acción y no ha po-
Síd-.. F.et detenida par ninguna rc-
^Istencú y, ha criiza-.ici ol alto 
.fTainbre y el Oissc. Los alcmameo 
^progresan igMakneute con H 
que pudiera arrastrar. Unidades 
de mwstra Marina, de Guerra han 
colocado minas •frente- a los,puer. 
tos sw wfricanos, que sirven de ba 
te a ta flota enemiga" E F E . 
COMUNICADO B E L G A 
Co En un lugar de Bélgica, xH 
municado oficial beíga: 
"La moral es buena y todos se 
expresan en términos de gran aheit 
ttr cuando son interrogados. Los 
sentUnientos patrióticos de la po 
todo los tanques enemigos son 
diezmados por la aviación. Las 
escuadrillas francesas y britá-
nicas ge concentran es grandes 
masas en el triángulo Sedán. 
RetteLVervin y durante todo 
el día y toda la noche de ayer, 
lanzaron miles de toneladas de 
bombas y millones de cartu-
chos de las ametralladoras so-
bre todos los puntos de paso 
tbligados del enemigo—carre-aras, nudos de comunicación 
ttopas aliadas decidieron evacuar 
voluntariamente esta ciudad. La 
linea angla-belga ha sido traslada 
da al oeste de Bruselas. La reti-
rada se efectuó sin molestia y de 
confonnidad con el plan del man-
do, que sigue siendo dueño de la 
situación " . — E F E . 
RADIO L E O N 
misiones 
atro os e  e se nana e - j de su rgcongtru^ón. 
pleado cada uno de los que figu- A ^ cin 11 - j 
ren en la relación a que se reíier T , ^A^J^r^W VwT^,. -"^«iJStro. 
re el apartado a), haciendo c o n s / ^ ^ ^ ^ f í .0168 ^ 8ec-
tai dicha circunstancia; d) los: Jlone8 de « A t e r í a de ^ 
que carezcan de trabajo u ocupa- f1181^3 ^ el campa, 
d ó n 1,0 harán constar así en la ^ e » t o at>ajadores. Des, 
relación mencionada, manifestan- P1168' 61 Ministro marchó a] lu-
do en la misma de qué medios dis &ar 611 que había de tener lugar 
ponen para vivir. 1 la colocación de la primera pie. 
Segundo.—El incumplimiento de <lra' E l Ministro fué recibido 
est. disposición llevará consigo, j por los arquitectos, 
además de la sanción correspon-l E l primer bloque será de 58 
diente, eí regreso forzoso al lugar j viviendas do renta reducida, 
de su antigua residencia. | Después de visitar la expía. 
Tercero.—Las Comisaras de Vi-'nación de todo el pueblo, marl 
gliancia o las Alcaldías en su caso, cbaron al lugar donde va a ini* 
expedirá recibo de los documen- ciarse las obras. Firmaron el 
ros que le» sean presentados y a acta el Ministro, el Director 
que hacen referencia los apartados General de Regiones Devasta 
a), b) y c) del caso primero. daSf el Alcalde de Brúñete v el' 
Cuarto-Los propietarios d« ca eura párroco. El Ministro dê  
a. y admm.tradore. pasaran no. pu ^ el c ^ z m w l * % 
ÍH a la» respectivas comisarías o 
alcaldía», de los inquilinos de las trabajadores, los almacenes de 
suya, que se hallen comprendidos material herramientas. 
*v el Párrafo primero y ademas ^ S ^ m m ^ maroho a Vi 
comprobarán cuando pasen los re va „e a 4in^a. donde los ar... 
cibos de los alquileres si han dado íos e ensenaron las obras de la pri 
cumplimiento a lo que en la pre-
sente se dispone, exigiendo el res-—0(jO— 
Hĉ y domingo a la« di«z de la 
noche tendrá lugar la acostumbra 
da emisón que con tanto acierto 
viene organizando d Sindicato E l 
pañol Universitario. 
L a parte musical correrá a car 
go de los conocido» elemento» lo» 
cales: Pacita Roquer1 (pianista), •••^<^H'**H',H^M',I"^«HMM» 
Maria Luisa Carabias, Maruja 
Vergel y el barítono Ramón del 
Val, con un variado repertorio de 
zarzuela y música selecta. ! U N GENERAL FRANCES 
Esperamos aque este simpátíoo 
Parí». .18.~Ha faUecido 
mera panera sindical, que estará íer 
minada antes de dos meses. Final 
guardo de la comisat»ta o alcaldía mente visitó los terrenos en que va 
que asi lo acredite. En la misma a ser emplazado el nuevo pueb'o de 
forma procederán los patrones ! Villanueva de la Cañana. 
coj respecto a s«8 obrero? o em-1 Desde aquí marchó a Villanueva 
pleado? por lo que se refiere a ; del Pardillo, cuyas ruinas visitó, 
sus jornales o sueldos.—LOGOS.; Cominuó hasta Las Rozas, visitan.' 
do la iglesia, también en ruinas. Eí 
Ministro pidió explicaciones sobre 
el proyecto de reconstrucción de es,* 
te puebk). Visitó también E l Plantío 
cuyas obras de reconstrucción lian 
empezado ya. 
Tenminada la visita, el señor Se, 
y líneas férreas—. Las unida, 
blación son elevadísimos y ío.? i des blindadas alemanas fueron 
paisanos dan pruebas de estoicis. i lo mismo atacadas cuando mar 
bárdeos aéreos. E l Rey Leopoldo línea de fuego, que cuando se' 
ha dirigido el mensaje siguiente a desplegaban para la oiensiva 
las fuerzas de la plaza de Namun por olas sucesivas de aparatos 
"Comandante del fuerte, oficióles, de bomlbardeo franco_br.itánL 
suboficiales, soldados del fuerte y cas, mientras que nuestros ca. 
posiciones fortificadas de Namur. zas combatían encarnizadamen. 
ma rapidez que en Bélgica*- Nu-
meroso» nombre» conocido» desde 
la Gran Guerra aparecen de nue-
vo «hora, claro que desaparecen 
ton má» rapidez que en el 1914-18. 
La rapidez con que las tropas ale 
mana» blindada» progresan, causa 
graa «orpresa al enemigo^ Como 
esta» tropas »oc mucho má» rápi-
das, numerosa» y modernas, que 
la» del enemigo, toda resistencia 
es vana. Má» notable aún que el 
avance de la» tropas motorizada» 
es el hecho de que la infantería 
t-iga de cerca a esta» unidadc» de 
asalto .Cuando lo» carro» üc asal-
to han roto las líneas, le» han se-
guido de cerca lo» infante». 
Desde hace algunos día», U avia 
ción alemana domina casi exclu-
sivamente el aire, sobre lo» cam-
pos de combate. La superioridad 
de lo» aviones de bombardeo ale-
mane» sobre lo» enemigo», ha he-
cho imposible la destrucción de 
ta» bases aérea» franco-británicas, 
que cu parte se encontraban den-
tro de las fortificaciones belgas. 
Lo» aviones de caza alemanes nan 
derribado varias docenas de avio-
ne» enemigos diariamente. Ya des 
de ahora puede verse que Francia 
ni Inglaterra puede oponer un 
ejército ni fuerzas equivalentes a 
la aviaciót» alemana?.—EFE. 
^ D e l e g a c i ó n ! 
^ S i n d i c a 1| 
P r o v i n c i a l í 
2» Estando preparando la J> 
•í reo .6auLí.acion sincácal ue mm 
^ esca provincia» tsta Dele- ^ 
f. fe ación fiindical Proviai- • 
< oial, de acuerdo con ia j* 
^ Jefatura Provincial del s 
< Movimiento, ha acorU&ao ^ 
5 nombrar para desempe- % 
3 ñar el cargo de INSPJÜO- £ 
J TOB PSOVINOÍAL DE > 
í SINDICATOS al cámara. ^ 
¿ da Andrés de Paz AI va- § 
rea. 
Al xiacer público este <£ 
nombramiento, nos es gra > 
to señalar el acierto de la 
designación del referido > 
camarada, que en el tienu p 
po que estuvo al frente j 
de la Secretaría Sindical < 
Provincial demostró cum- 5; 
plidamente su entuaias- J 
-« mo por I03 problemas so- «£ 
í cíales que afecten a est* 
^ provincia. ^ 
Resistid hasta el fin por la Patria. 
Me siento orgulloso de vosotros, 
Leopoldo". 
te contra loa aviones alema-
nes, que acompañaban a loa 
carros. 
Esta mañana la más gigaiu 
En un lugar de Bélgica, 18.—Co. tesca batalla dfi todos los tiem 
municado belga: 
"Prosiguen las operaciones ñor 
malmefite. Las tropas belgas han 
hecho fracasar las tentativas ene. 
migas en varios puntos del frente 
En la provincia de Amberes han 
sido recheusados los ataques alemj 
nes, a los que sem han causado 
grandes pérdidas" F.FE. 
X X X * 
En un lugar de Bélgica, 18,-—Co_ 
municado belga de la tarde: 
" E l repliegue sistemático ejecu 
tado estos últimos dios por el Ejét 
cito belga se ha efectuado en con 
diciones favorables. Los movimiey 
tos prescritos pudieron hacerse 
con orden. E l enemigo, estorbado 
con nuestra resistencia, no logró 
ejercer fuerte presión sobre fines 
tras tropas, que se han retirado sin 
sufrir pérdidas. Las operaciones 
de repliegue han dejado abandona 
das, desgraciadamente, a Bruseljs 
y Aptberes. Estas dos ciudades nj 
han sufrido pérdidas importantes 
Los fuertes de Lie ja y Namur 
continúan su resistencia heroica. 
E F E . 
pos ha comenzado. 
V - V . V . V A V a - . V A S V . V . W . 





A don Nicesio Fidalgo del Cami.o 
vecino de AstOrga, se le han impues 
to DOS MIL QUINIENTAS P E 
S E T A S de multa, por no^cump ir 
órdenes que se leÁabianc omunicado 
obre colocación de obreros. 
X X X 
Guerra. C" ira. 
AR 
99 situación se agrava 
anoche Reynaud, por radío 
Tres cuartas partes del territorio belga 
EN PODER DE ALEMANIA 
París, 18.—El primer minis-
tro Reynaud ha pronunciado 
esta tarde una alocución que 
ha sido radiada por todas las 
emisoras francesas. Entre otras 
A don José Espinosa Suárez, pa_ 1 cosas dijo 
nadero de Vegamiá.i, que venía c'ij " L a situación se agrava. En 
metiendo fraude en rf peso del pan 1 e ^ ^ u r ^ íaB v51 bataUa del. MoS* la tÍ*r0n r??™ ^ T ^ u r d , 
' — ^ ' ción. a ^ S ^ q ^ m c S u . ? ^ ^ ^ ^ r ^ r ^ Z ^ J d ^ r l ^ otras provincias, se le imponen ClN 
CO M I L P E S E T A S cíe multa 
que. el pueblo tiene que 
lo que es. Todos nuestros pen. 
samientos tienden hacia el sa^ 
D E C L A R A C I O N E S D E L MI na a u n a m i s a de c o m u m m i cu . 
, N1STRO I N G L E S D E / .V . templo dei Pilar, «t» la que ha oh 
FORMACION ciado el Obispo de Lourdes. A«U* 
' once se celebró una misa de pon-
Londres, 18—El Ministro britd tificial oficiad» pof el Arzobispo 
nico de Información, Cooper, ha de de París. 
clarado esta tarde ante el micrófono j Por la tarde, los peregrinos asi$ 
i. en el 
brán 
León, 18 de mayo ut 1940.—EL crincio de nuestros soldados. E l Perdido ^ guerra".—EFE. 
pierden lo» alemanes, ellos haüran «I Arzobispo de París y el Larae, 
GOBERNADOR C I V I L . 
E L E M B A J A D O R 
de España visita 
a R E Y N A 
vencedor de Verdún, aquel 
gracias ai que los asaltantes 
del 16 no pasaron, gracias al 
que la moral del ejérc-ito fran-
cés el 17 se rehizo, para lo, 
H I T L E R R E C I B E A L NUB. 
VO EMBAJADOR DB 
I T A L I A 
Berlín, 18.—El Führer ha recibí. 
grar la victoria, ei Mariscai do esta Urde, ea su cuartel general 
Petain, que régresaba üe Ma_ ají nuevo embajador de Italia, DKI. 
drid, donde ha prestado tantos Alfiere, que le presentó sus carta» 
servicies a Francia, en adeiau_ credenciales—EFE. 
te estará a mi lado, como mi-
nistro sin .cartera y vioepresu 
dente del Consejo, pondrá to. 
da su sabiduría y su fuerza al 
servxio del pais, y en este 
puesto permanecerá hasta la 
victoria. Una combinación dL 
plomática va a dar a la poli, 
tica exterior de Francia la má. 
xima eficacia. Toda la adminis-
tración francesa será adaptada 
D a la guerra. Es necesario que SSembarca e n E g i p t o el espíritu-de la, guerra se re. 
Wáshingtoo, 17 . -L08 créditos con" I J " I p j 8 611 oficinas como en 
dido, por Ü Congreso a petición e l S e g u n d o C O n t m g s n * todas partes. Toda taita sera 
I castigada inmediatamente. To-
nal Gomá.—CIFRA. 
T R A K Q U i L i D 
en 
París, 17.—^El presidente del Om 
sejo de Ministros, Reynaud, ha reri 
bido hoy al embajador de Espaina. 
don José Félix de Lequerica.—EFE. 
IMPORTANCIA D E L O S 
C R E D I T O S PEDIDOS POR 
R O O S E V E L T 1 
dé la Bolsa. La circu'-ación ha au-
mentado. Las tasas dei dinero han 
permanecido sin alteración,—EFE. 
recia 
Atenas. 18.—La» autoridack» y1* 
población de Chipre, sigue coa gra» 
L A CIUDAD DE B R B M E N I t ^ f a ^ acontecimientoi intéru* 
BOMBARDEADA | cion*es y especialmente 1* evolucioa 
n r ,0 T D , de la situación «o el xMediterráneo. 
Berlín. ^ . - L a Prensa anuncia L a en u üia ^ ^ I c f a . -
E F E . 
cedidos 
de Roosevelt, suponen un ejército 
de cincuenta mil aviones, una marina 
compuerta de quinientas unidp.des y 
un ejército regular de 280.000 hum 
bres y la guardia racionul de 
300.000.—EFE. . 
L A A V I A C I O N I N G L E S A 
BOMBARDEA O B J E T I V O S 
A L E M A N E S 
Londres, 17.—El Ministerio de» 
Aire sruncia que durante 1» [lasadü 
noche la aviación británica éfectuó 
con pleno éxito nuevos bombardeos 
sobre objetivos militares d« Alenu 
nía—EFE. 
I SUfíFiN L A S CO'flZACíO, 
r . \ : J ^ A L E M A N A S 
| Beiün, 17.—Esta mañana iia'1 su 
bido lo» titulo* eu 1|9 ootíwiciou-s» 
te v'á tropas austra l anas do francés, esté en el Ejército 
o en el interior, debe hacer es_ 
—000— 
Londres, 17.—Se anuncia OÍÍCUÍ". 
mente que ha desembarcado en Egip 
to el segundo contingente de tropas 
austraUanas.—EFE. '•• ' 
S B INAUGURA L A E X P O . 
SI CION D E VBNECIA 
ta tarde, conmigo, el solemne 
Juramento de vencer".—EFE. 
T R E S C U A R T A S P A R T E S 
D E L T E R R I T O R I O B E L G A 
EN^ PODER D E L O S A L E . 
MANES 
Berín, 18.—La Agencia D. N. B. 
I>ní>lica mi informe procedente de 
Sos centros autorizados, según et 
que durante ia noche ha sido ata 
cada nuevamente por. la aviación 
inglesa la ciudad de Bremen, so-
bre la que arrojaron bombas. Han 
sido dañados varios editicios y 
lian resultado once personas muer 
fas y 63 heridas. Todos ellos per-
tenecen a la población civil.—Ele. 
V I O L E N T O INCENDIO EN 
B A R C E L O N A 
Agrega el 
oí>ras de arle oe labicn»! de Venecia. i o n n a que las causas termin-amts 
Entre -̂s paiidloiies extraí^frof. des (fe 5» caída de Bruscas fueron ei 
taca ñor 1» nqnena de l;is vhrm e« Mfeque contra la posición de Dvlp, 
puc»táí¿ «i «spafiol.—KFE. ,* y ^19 de la CÍ«MU1 bel«;a.—EFB. 
Barcelona, 18.—Un violento in-
cendio se 'ha declarado en la fábri 
ca de conservas y champan "La 
Concepción", »ita en la calle de 
Turquet. E l incendio se produjo infirmación y 
a consecuencia de la explosión de tores.—EFE. 
una caldera de aceite pesado. E l 
ctones 
en Bolivia 
La Pat. 18.—A consecueocu 
di 
las^enuncias* de' la prensa. íobr« 
manejos de la ^quinta columna 
en "Boíivia.'eT gobierno h» orde-
nado a la policía que realice u 
detenga los «o-
fuego se propagó rápidamente a 
todo el edificio, que quedó en gu 
mayof parte destruido. 
Los bomberos acudieron con 
prontitud y lograron dominar las , 
Hamas, después de dos hora» de Gobie™0 belK* 
intenso trabajo. No hay que ta- elaciones con 
MICAS ANCLO, FRA. 
B E L G A S 
« « o .ugar B ^ ' ^ 
tiay que la- —•• , . Mstos «»• 
nfentar desgracias personales, la» ^ re? , „ "^l i^Ls cread^ Pérdida» «e'catculaii en dogetenta» gt*wra y de U» problenuu 
mil pesetaj.—EFE. ¡por U administraciórt «juuj 
lo, tres Gobierno». En / X . 
L A P E R E G R I N A C I O N 1cambios se han adoptado í 
*oM. fiA francos be-gM F R A N C E S A A ZARAGOZA glHente« tasa: 68 ^ 
Zaragoza, 18.-Lo8 peregrinos too franceses y £»*ranc0 , ^ 
fratKe&w h m aeútido ««U man*-. ̂  • iterima.-ltí '». 
a 
